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RANQOBO CONCERTADO 
id'lliSlIllltil" - Intervcacióa da Feaáoi' 
ja Diputación proviBclal. - Teléfou» 17N.' 
i • liiülJ 18 BtPBlMMl fmttlíll.—Tel. 1916. 
1 1.4 P r O ' ¥ ! W ^ I 
Martes 1^ áe Afosto 
M m . 198 
N» te j>ukitcafl*a ámmlmf «i álufci lrM. 
Ejcsaplar corrieatci 75 cíxtlat*!. 
I<lenf*atraaaá*i |1 ,St peretas 
AllTertcaeiais.—1.a Les s«^«rci Akaldet y Secretarles miuicipales están eblifaáes a áispener qae se fije « • ejemplar de 
¿^9 múrntro de este BOLETÍN Otlti/o.- *» el sitio ¿Je e««tttaibret tas proaio'eeme JB '••«íaba, h««t* ia tijacióo'clei ej^Átptár •«ijfmeate. 
2. a Los Secretarios 5«u»ici|?aíes caidarán de eelecciainar «rdenadameete ^tyttjin OFÍCIAI,, para su eacuadsrnación asnal. 
3. * Las iafemones-reiflamentan«c en el EOÍ.ITÍSI OFICIAL, se han de mandar por el Excmo: Sr. Gobernador civil.' . . • -
Py©CÍ©B — SUSCRIPCÍONEfS,—a) Ayuatamieates, 100 pesetas anuales por-' dos ejemplares de cada nlimero, y 50 pesetfiB 
om'es per cada ejemplar más. Recarga del. 25'per \ m si se abosan el importe BE'ja! dentro del primar semestre, 
h)' {natas vecinales, Jusf «doe.mmsicípal»t y •jfaaifmes o dependencias- oficie5**»», abanarán, -50 pesetas anuales 6 30 pesetas ' 
Ktr«í<*a, con pago adelantado. ^ , 
i} Restantes suscripciones. §0 pasetas anuales, 3o pesetas semestrales ó 20 pesetas trimetitrales,.con pago auelautado. * 
í ; A D I C T O S Y ANX.INCIOS."—a; Jazgaiiof muaidpáles, ana peseta linee. . s ' 
d Lo» demás, 1,50 pesetas Uaea. • * . • ' • • • • • 
m ñ 
ípiBísaría lé M m m Zona Noríe 
»——— 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
le lairoviesía 
Seníclo ProfiBcíal ie Oiialerfa 
C I R C U L A R N U M . 49 
Hábiéndose presentado la Epizoo-
tia de Mal Rojo en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o munic ipal de 
Lucillo en cumplimiento de lo pre-
venido en el articulo 12 del vigente 
Reglamento de Epizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceía del 3 de 
Octubre), se declara ofieiaímente 
dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Luc i l l o ; 
como zona infecta, los pueblos de 
Chana de Somoza y Fil ie) , del Ayun- . 
Amiento de L u c i l l o , y ¿ona de i n -
fflunización.el citado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sldo adoptadas son las reglamenta-
rias. * 
Y las que deben ponerse en p rác -
'^ca, las consignadas en el CapítU' 
^ XVII del vigente Reglamento.de 
Epizootias. 
León, 13 de Agosto de 1948. 
2701 
U1 E l Gobernador civil, 
Carlos Arias Navarro 
N O T A O.F I C I A L ' 
Relación de Almacenistas Colabo-
radores de la O R A P A , que de acuer-
do con lo dispuesto en el ar t ículo 19 
de la Circular n.0 682 de la Comisa- j de la Valduerna, Destr ianá, Luyego 
-ría General de Abastecimientos y ¡San Justo de ia Vega, Santiago M i 
Río, L a Bañeza, Palacios de la V a l " 
duerna, Quintana^ y Congosto, Re-
gueras de Ar r iba , Riego de la Vega, 
Santa María de la Isla, San Esteban 
de Nogales, Santa Eiena de Jamuz, 
Soto de la Vega, Valdefuentes del 
P á r a m o , Vi l l amontán de la Valduer-
na y Vi l lazala del P á r a m o . 
Federico Alonso Alonso. -Astorga, . 
Castrilio de los Polvazares, Castr i l io 
Transportes, han de efectuar la re-
cogida de legumbres de la c a m p a ñ a 
1948-49, con expresión de los A y u n -
tamientos que componen la zona de 
recogida de cada uno de ellos: 
Almacenistas y zonas de recogida 
Aceites Elosúa, S. A.—Santa Co 
lias, Val de S i n Lorenzo y Vakíerrey. 
Alonso y Pacios. —Astorga, Castri-
ílo de la Valduerna, Des t r ianá y 
i Santiago Mi l las . 
| Cánd ido Alvarez Garmón.—Ber-
Cianos del P á r a m o , Bustil lo del P á -
rama. Laguna Dalga, Pobladura de 
Pelayo García, San Pedro de Bercia-
nos, Santa María del P á r a m o , Urdía-
lomba de C u r u e ñ o " Ve"gaqu"em¡da y I ^  ^ P á r a m o ' Valdevimbre y Zotes 
° ^ • ! del Paramo. 
Vegas del Condado. 
Agrup. Exportadores Productos; 
Agrícolas, — Bust i l lo del P á r a m o , ! 
Santa Marina del Rey, Villarejo de, 
Orbigo, San Cristóbal de la Polante-t 
ra. Villares de Orbigo, Vi l laza la y 
Hospital . j 
Agrup. Almacenistas Veguellina.— 
Benavídes de Orbigo, Bustil lo del 
P á r a m o , Hospital de Orbigo, San 
Cristóbal de la Polantera, Sant^a M a - ; 
r iña del Rey, Turc ia , Villares de Or-
bigo, 
zalá. 
Francisco Aparic io Geras.—Alija 
de los Melones, 
Tr ini tar io Berciano ^alderrey.-^ 
Dest r ianá 
Blas Cerbajo Egido Bercianos 
del P á r a m o , Laguna Dalga, Pobla-
dura de, Pelayo García, San Pedro de 
Bercianos, Santa María del Paramo, 
Urdía les del P á r a m o , ^Valdefuentes, 
Valdevimbre y Zotes del P á r a m o . 
Compañ ía Leonesa de Exportacio-
nes Agrícolas (C. L , E A . L,) León,— 
Vegas del Condado. Santa Colomba 
de Curueño , Boñar , L i l l o , VegamTán, 
Villarejo de. Orbigo y V i l l a - £ e y e r o . Vegaquemada, L a Veci l la , 
; Matallana, Valdelugueros, Valdepie-
- lago, Valdeteja, Vegacervera, Mansi-
Agrup. Isidoro Cano. -Cas t roca l - l ia Mayor, Villasabarjego, Vi l la tur ie l , 
bón , Castrocontrigo, Cebrones dél Gradefes, Almanza , Vega de A l m a n -
za, Cebanico, Canalejas, Villaverde Santa María del Pá ramo.—Berc ianos 
de Arcayos, Valdepolo, Cabil las de del P á r a m o , Busti l lo del P á r a m o , 
Rueda, Corbiilos de los Oteros, Ca- Chozas de Abajo, Laguna Dalga, Po-
breros del Río, Campo db Villavídel, bladura de Pelayo Garda , S m Pddro 
Villanue.va de las Manzanas, Cubi - de B á r d a n o s , Santa María del Pára -
llas de los Oteros, Vega de Infanzo- mo. Urdía les del P á r a m o y Valde-
nes, Berc ianós del Camino, Calzada vimbre. 
del Coto, Cea, E l Borgo Ranero, Gas Exportadores de Valderrey.—Ro-
trotierra. Escobar de Campas, Galle- bledo de la Valduerna, Riego de la 
guilles de Campos, Gordaliza del Vega y Valderfey. 
Pino, Grajaí de Campos, Joara, Joa- i Exportadora Cepedana.-Ponferra-
r i l l a de las Matas, Saelices del Río? da, Vil lafranca, Villadecanes; Pr ia -
Val lec i l lo , Vi l lamar t ín de Don San- ranza del Bierzo, Arganza, Borrenes, 
cho, V i l l amol , Vil laselán, Vi l lazan- Carracedelo, Carucedo y Congosto, 
zo de Valderaduey, Laguria da Ne-
grillos, Santa Cristina de V a l ma-
drigal, Villamoratie] de las Matas, 
Gusendos de los Oteros, Va l verde 
Enrique, Izagre, ^Vlgadefe^ Ca^stro-
fuerte, Castilfalé, Camp. • • C'-na 
nes de la Vega, F r smo le VW* 
duerna. Fuentes dé O- j Gpr-
doncil lo, Matanza, Ma ' ' ó'"» los 
Oteros, Pajares de los Q:erus, A r d ó n , 
Nicanor del Corral Herrero.—El 
Burgo Ranero, Grajal de Ca-mpos, 
Galleguillos de Campos, Joari l la de 
las Matas, Sahagún , Santa María del 
Monte de Cea, V i l l amol y Villazanzo. 
Adelaida F e r n á n d e z Alonso.—La-
guna de Negrillos. 
Laureano F e r n á n d e z Martínez,— 
San R o m á n de los Caballeras. 
José F e r n á n d e z Luengo.—Astorga, 
Cubil las de los Oteros, San Millán 't Destriana yCastri l lo de la Valduerna. 
de los Caballeros, Tora l de los Guz-1 Leónxdel Fra i l s González. —Cebro-
manes, Valdemora, Valdevimlíre , V i - nes del Río. 
Ilabraz, Villacé, Villa'demor de la í Sandalio García Robles.—Villatu-
Vega, Villafer, Vil lamandos, V i l ^ - riel y Villasabariego. 
m a ñ á n , Villaornate, Vil laquejida, \ Adolfo González Gonzá lez . -La A n -
Valderas, Gordoncillo, San Pedro de tigua, Pobladura de Pelayo García, 
Bercianós , Chozas de Abajo, Chozas | Pozuelo del Paramo, Ropéruelos del 
de Ar r iba , Cimanes del Tejar, Cárr i - P á r a m o , San Adr ián del Valle y Za-
zo de la Ribera, Llamas de la Ribera, I tes del P á r a m o . 
Turc ia , Las O m a ñ a s , Santa Mar ina I Hijo de Benito Herrero. —Astorga, 
del Rey, Bustil lo del P á r a m o , L a Ro-1 Destriana, San Justo de la Vega, V a l 
bla, Pola de Cordón, Vi l la raanín , | de San Lorenzo y Vil laobispo de 
Cármenes , Carrocera, Los Barrios de Otero. 
Luna , Laucara de Luna , San E m i l i a - David López Cañón .—Armunia , 
no, CabrHlanés, Vi l l ab l ino , Rioseco | Chozas de Abajo, Onzoni l la , Valde-
de Tapia, Santa María de Ordás , Ar - i fresno, Villasabariego y V i l l a t u i i e l . 
munia , Garrafe de Torio , Onzoni l la , \ . Isaac Mayo de Paz.—Bercianós del 
Santovenia de la Valdoncina, San | P á r a m o , Laguna Dalga, Pobladura 
Andrés del Rabanedo, Valdefresno. | de Pelayo García , San Pedro de Ber-
Valverde de la Virgen, Vil laquilara-j c íanos , Santa María del P á r a m o , Ur-
bre, Sahagún , Valencia de Don Juan, i diales del P á r a m o y Zotes del P'á-
Mansi l la de las Muías, Santas Mar-1 ramo. 
tas, VÍUadangos, Riello, Cuadros y ¡ Abundio Melón Redondo,—Carri-
-Sariegos. • 1 zo, Cimanes del Tejar, Las O m a ñ a s , 
Exportadora Bañezana , S. A . de ! Llamas de la Ribera y Turc ia , 
L a Bañeza . — Castrocaibón, Cas- Claudio Mendoza Llanos .—Cua-
trocontrigo, L a B a ñ e z a , Pa la- ! fofa y Sariegos. 
cios d é l a Valduerna, Quintana t Pablos Hermanos, S, L , - A s t o r g a , 
y Congosto, Quintana del Marco,;Destr iana de la Valduerna y Castri-
Regueras de Ar r iba , Riego de ia h lo de la Valduerna. 
Vega, San Esteban de Nogales, San | Francisco de Paz Franco.—Urdia-
Gristóbal de la Polantera, Santa Eíe- íies ¿e[ P á r a m o , 
na de Jamuz, Santa María de la Isla, | josé del Riego' R o d r í g u e z — Q u i n -
Soto de la Vega, Valdefuentes del tana y Congosto, L a Bañeza , San Es-
P á r a m o , Vi l l amontán de la Valduer- |teban de Nogales y Valdefuerites del 
. na y Vi l laza la del P á r a m o . P á r a m o . 
Exportadora Bañezana , S. A . de F ide l Rodríguez Canal.—Cistierna, 
Burón , Cebanico, Cubillas de Rueda 
L a Ercina^Acebedo, Riaño , Pedresa 
del Rey, Crémenes , Prado de la Guz-
peña, Prioro, Renedo de Valdetuéjar 
y Valderrueda. 
José Rodríguez Nistal .--La Báneza. 
Geferino Sánchez Martínez.—As-
torga» Destriana y San Justo de la 
Vega, 
Alejandro Valderas Rodríguez,— 
Castrocaibón, Regueras de Arriba, 
Soto de la Vega, San Esteban de No-
gales, Valdefuentes del Páramo, Vi-
l l am o n tán de la Valduerna y Villa-
zala del P á r a m o . . 
Evaristo Vázquez.— Valencia de 
Don Juan. 
Aurel io Vega Cobos, —Bemlíibre y 
Folgoso de la Ribera. 
José V i i l a m a ñ á n García.— Santa 
Mar ina del Rey.1 
V iuda de Apol inar Prieto.—Smta 
M a ñ a del P á r a m o . 
Cooperativa del Campo de Astor-
ga —Astorga, 
Coop. del Campo de Ali ja de los • 
Melones.—Alija de los Melones. 
Coop. del Campo de Boñar.—So-
ñ a r y Puebla de L i l l o , 
Coop, del Campo de Bustillo'del 
Páramo,—Bust i l lo del Páramo. . 
Coop. del Campo de Castrillo de 
la Valduerna.—Castrillo de la Val-, 
duerna. / 
Coop. del Campo de Castrotierra 
de la Valduerna.—Castrotierra y Va-
lle de la Valduerna. 
Coop, del C a m p ó l e DíStriana.— 
Destriana de la Valduerna. 
Coop. del Campo de Fresno de la 
Valduerna,--Fresno de la Valduerna. 
Coop, del Campo de L a V e c i l l a . -
L a Veci l la . 
Coop. del Campo de Palacios de 
la Valduerna.—Palacios de la Val-
duerna. 
Coop. del Campo de Posadiila de 
la Vega.—Posadilla de la Vega. 
Coop. del Campo de Robledo.— 
Robledo y Robledíno de la Val-
due rña . 
. 'Coop . del Campo de San Cristóbal 
de la Polantera—San Cristóbal de 
la Polantera. 
Coop. del Campo de San Feliz de 
la V a l d e r í a . - S a n Feliz: de la Valde-
ría. 
Coop. del Campo de San Román 
E r A n t i g u o . - S a n Román E l Antiguo. 
•Coop. del Campo de Santa María 
de la Is la . -Santa María de la Islaj 
Coop, del C á m p o de Santibánez 
¿s la Is la .—Santibáñez de la Isla, E l aiismo, Comestibles, 1947, 
Goop. del Campo de Soto de la 238,64. 
Vega.—Soto de la Vega. . i Angel Alejandre Alejandre, Pon-
Coop. (leí Campo de Vegas del ferrada, V . pescados, 1939, 45,99. 
Condado—Vegas del,Condado. j; Lu i s González Merino, idem, 
Coop. del Campo de Vi l lademor A. combustible, 1939,125,30. 
de Orbigo.—Vi lia de mor de Orbigo. ; Antonio Alonso Pérez, idem, Za-
Coop. del Campo de Vil laobispo patero, 1943,89,70. 
de Otero.—Villaobispo de Otero. 1 Antonio Serrano, Idem idem, 1942 
Coop. del Campo de Villarejo de 1191,60. 
Orbigo.—Villarejo de Orbigo. i Juan Tahoces /Corñ i s ion i s t a , 1942, 
Coop. del Campo de Vi l l o r i a de 294,40; ^ 
Orbigo.—Villoría de Orbigo. j Pedro Bubio López, Idem, Zapate-
Lo qae se hace públ ico para gene- ro. 1942,89.70. 
ral conocimiento. \ Ju l ia Núñez, i(Jem, T. Fotográf ico, 
León, 19 de Agosto de 1 9 4 8 . - E l '1942,^07,00. 
Inspector Provincia l , (ilegible). j Manuel Carballo Dflgado, idem, 
2711 Café Bar, 1942, 618,70. 
' v . m ¿ ¡ « . . - . ~ i ' i n . ¡ - i i i . i j M u m j m . : . ! . m " Teresa Sánchez Sánchez , •ideto, 
u % - i " x n i B e b e r í a , 1942, 89.70. 
iflffllllStrailOl É^M^ 1 W a i i i n o P é r e z Carballo, idem, 
Piias É la pícela áe \m Y'jT¡tnT; x i v L z ^ d e m , v . 
Relación de los industriales decía- | despojos, 1943, 35,61. 
•rados fallidos, en cumplimiento de i Enrique Rodríguez, idem. Hotel, 
lo dispuesto en la base 44 y art. 158 ¡1943, 828,00. 
del vigenteReglamentode Industrial, 1 Nemesio Alvarez, idem, Carpinte-
' x. . / , - ro, 1943, 119,60. 
v , » ~ | Lorenzo 1 ejedor, ídem. L . Ir ipas, 
Lsureana González, 4dem,- V . frú.-11943.': 795 80; • 
tas, 1945, 3§,65. 
Antonio Murrajo, idem, S. Juzga-
do, 1945, 119,60. ~ ' 
P«u!ino Viejo, idem,, V . despojos, 
1945,35,65. 
Mauro Llamas Llamazares, V . pes-
tado, 1945, 82,80. 
Jftcobo Gi ra ldo . Mart ín , idem, E , 
huevos, 1945, 331,20. 
Consuelo García, idem, Fer re te r í a , 
1944, 2 1 2,75. 
Felicísimo Muñoz, idem, V . des-
pojos, 1945. 8,92: 
Jerónimo Cueto, idem, F . gaseosas 
1944, 129,39. -
•Félix Fe rnández , idem, Confitería 
1954, 303,60. , 
Asunción Modino, idem, Peluque' 
Ha, 1944, 18,40. 
Antonio Burrajo, ídem, S. Juzga-
do, 1945.90,40. , 
Félix Fe rnández , Confitería, 1943, 
303,60. 
Aritonio Burrajo, idem, S. Juzga-
do. 1943. 119,60. 
Antonio González, Palacios del 
sil, Taberna, 1946, 118,80. 
Isidoro del L lana , idem. Comesti-
bles, 1946, 212,84. 
El mismo, idem idem, 1945, 49,45. 
El mismo, idem, T . maderas, 1946, 
403,42. 
Isidoro Rafael Mart ín , idem, E , 
legumbres, 1943. 828,00' 
E l mismo, idem idem, 1942,207,00. 
Ssgundo Gavela González, idem, 
E . maderas, 1942, 116,10. 
E l mismo, ídem idem, 1943, 
1.554,80. 
E l mismo, idem idem, 1944, 
3.730,60. 
E l mismo, idem idem, .1945, 
3.730,60. 
Manuel Carballo Delgado, í d e m , 
Café, 1944, 285,30. • 
Anion io Alonso, idem. Zapatero, 
1954,156,40. 
Antonio Serrano Gutiérrez, idem, 
/1944, 156,40. 
José Caballero, idem idem, 1944, 
156,40. 
Pedro Rubio López, idem ídem, 
156,40. 
Jul ia Núñez Valderrey, idem, fotó-
grafo, 1944, 331,20. 
Juan Tahoces, idem. Comisionis-
ta, 1944, 294 ;40, 
Teresa Sánchez , idem. Pe luquer ía , 
1944, 156,40. 
José Perandones. idem. Taller , 
1944, 644,00 
Cesáreo L ip i z , idem, V . pescados, 
1944,124,20. 
José F e r n á n d e z Blanco, ídem, A . 
maderas, 1.330,60. 
Carmen Mayor, idem. Modista» 
1944, 156,40. - - ' 1 
Victoriano Morr iñas , idemí Herre-
ro, 1944, 156,40. 
Lorenzo Tejedor, idem, E . tripas, 
1944, 795,80. , • 
Isidoio Rafael Mart ín , E . tripas, 
1844, 1.025,80. 
Ambrosio Basas\Al^lea, idem, Zar-
patero, 146,63. 
Antonio Alvarez Pérez, iderrf idem 
1945, 156,40. „ f V 
Antonio Serrano, idem idem, 1945, 
156,40. 
José Caballero F e r n á n d e z , idem 
idem, 1945, 156,40, 
Pedro Rabio López, idem idem, 
1945, 156,40. 
Teresa Sánchez Sánchez , í dem 
idem, 156,40. * v 
Ju l ia Núñez Valderrey, idem. F o -
tógrafo, 331,20. 
Manuel Carballo Delgado, idem. 
Café, 1945.. 285,20. 
Generosa Félix Alvarez, Ponferra-
da, V , pescados, 1945, 124,20. 
Isidro Estébanez, ídem, C. Obras, 
1945,207,00. 
José Camayo Camayo, idem idem, 
1945, 276. 
Laurentino Carro, idem idem, 1945 
276,00. 
Teodoro Rodríguez Ruiz , idem 
idem,4845, 276.00. 
Ricardo Bair ios González, idem, 
V . mayor, 1945, 1.336,20. 
Salvador Rodríguez Ruiz , idem, 
H . pan, 1945, 156,40. 
Tor ib io Moreno V | lo r i a , idem, 
sastre, 1945, 156,40. 
Cesárea L i p i z Valcárcel , idem, 
V . pescados, 1945, 124.20. ; • 
José F e r n á n d e z Franco, idem, 
A . maderas, 1945, 1.315,60. 
Carmen Mayor Diez, idem, Modis-
ta, 1945, 39,10. 
Casimira Mosquez López, idem, 
Abacer ía , 1945, 142,60. 
Isidro Rafael Martin, idem, F ru ta 
Mayor, 1945, 512,90. 
Lorenzo Tejedor García, idem, 
E . tripas, 1945, 795.80. 
Victoriano Morri l las Mart ín , idem. 
Herrero, 1945, 156,40. 
Miguel Luengo, Pozuelo del Pá -
ramo, V . prendas, 1944, 40,68. 
E l mismo, idem idem, 1945,162,72. 
José Díaz Pozal , Prado de la Guz-
peña . Peluquero, 1947, 66,60. 
Santiago Alvarez, Puente Domin-
go Flórez, Farmacia , 1945,, 271,40. 
Francisco Martínez, idera, Veteri-
nario, 1945. 174,80. 
Eustaquio Aguado, Quintana del 
Castillo, Mol ino, 1647, 84,78. 
E l mismo, idem. Salto agua, 1947, 
4,24. 
Eusebio Fe rnández , idem, Mol ino 
1947, 66,60. 
E l mismo, idem. Salto íde agua, 
1947, 3,18. 
Gabriel Rubio, Quintana del Mar-
co, E . huevos, 1941, 316,80. 
E l mismo», idem idem, 1942,308,00. 
E l mismo, idem idem, 1943, 308.06. 
E l mismo, idem idem, 1944. 316,80. 
E l mismo, idem idem, 1945,316,80. 
E l mismo, idem idem, 1946, 356,40. 
Potenciano Puente, Zapatero, 1946, 
19,80. 
Macario Manuel Meneses, idem. 
Practicante, 194B, 19,80. 
Marcelino Diez, idera, Abacer í a , 
1946, 107,66. 
Domingo Fe rnández , Roperuelos 
del P á r a m o , tejidos, 1946, 762,32. 
Emi l i ano Puente, Sabero, V . fru-
tas, 1941, 35,88. 
Hipóli to Reyero, idem idem, 1947, 
122,12. 
.Fernando M i r a n d a , Sahagún , 
,Abdnos, 1944, 322,00. 
E l mismo, idem idem, 1945,322,00^ 
Andrea Borge, idem, V . huevos, 
1946,136,12. 
Rosario Franco, idem, Mercería, 
1946, 112,61. . , ' 
Irene Antol ín, idem, V . ca rbón , 
1946^136,12. • , . 
Agapito Franco, idem, V . pesca-
dos, 1946, 86,62. 
Agapita Antol ín , í dem, V . frutas, 
1946:, 38,3§. 
Joáqi i ín Conde, idem. Taberna, 
1946, 153,45. 
Urbano González, idem, Abogado, 
1946"; 569,25. 
Juez munic ipa l , idem. Juez muni-
cipal , 257,50., ». 
Vida i González, idem, M . construc-
ción, 1946,170,76. ' 
Bernardo García, Sáhelices, Hoja-
latero, 1943, ,74,20. 
Ramiro Alvarez, idem, F , mayor, 
1943,464,00. 
Genaro de la Torre Alvarez, San 
Cris tóbal P , V . carnes, 1944, 79,10. 
Juan Delfín Moran, ídem, Herrero 
1944, 81,36. 
Adelino Lorenzo, Santa Colomba 
Somoza, E . Maderas, 1945, 749,80. 
Indalecio Alonso, idem. Veterina-
rio, 1945, 174,80. -
Eugenio Amez Ta garro, Santa Ma-
ría del P á r a m o , Guarnicionero, 1945, 
.174,80. 
E l mismo, idem. Zapatero, 1945, 
73,60. 
E l mismo, idem. Guarnicionero, 
1946, 141,09. 
E l mismo, ídem. Zapatero, 1946, 
79,2a : 
E l mismo, idem, Guarnicionero, 
1947, 210,92. 
Nicolás de la Torre, idem, Zapa-
tero, 1946,5^,40. v 
E l mismo, idem idera, 1947, 18,80. 
Agustín Ares Martínez, Santa Ma-
rina del Rey, Abacer ía , 1945, 33,85. 
José Soto, Sobrado, Ultramarinos, 
1945,&7,48. 
Emi l i ^p» Ferrero, Soto de la Vega 
Tablajero, 1944,101:20. ^ / 
Rafael Martínez, idem, Figón, 1944 
101.20. 
Leónides Urdíales, idem. Comesti-
bles, 1944, 98,90. 
2629 (Se cont inuará) 
Mí 
Cédulas de citación 
Martínez, J e r ó n i m o , (a) E l Chino, 
de unos 19 a ñ o s de edad, de estatura 
baja, moreno, quemado por el sol, 
cara redonda, complex ión fuerte, 
boca grande, viste chaqueta negra 
de paño bastante usada, p a n t a l ó n 
azul m a h ó n , calza alpargatas negras, 
cuyas d e m á s circunstancias y para-
dero actual se i g n o r a / c o m p a r e c e r á 
¿en t é rmino de diez d ías ante el Juz-
gado de ins t rucción ds Astorga coñ 
el fin de ser oído en concepto de in-
culpado en Sumario ñ.0 96 de 1948, 
por hurto, bajo apercibimiento que 
de no comparecer dentro de dicho 
t é rmino le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar, ; 
Astorga, 25 de Agosto de 1948.—El 
Secretario jud ic ia l , Valeriano Mar-
t ío. 2707 
• 
E l Sr. Juez de ins t rucción acciden-
tal de este partido, cumpiiendo or-
den de la Superioridad, ha acordado 
dejar sin efecto la ci tación que por 
medio de cédula se inser tó en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
de 9 del actual, n ú m . 179, y que cita-
ba para ju ic io oral para el día l7 .de 
Septiembre próximo'ja la testigo A u -
rita González Prado, domiciliada en 
L a Plaza y hoy en ignorado parade-
ro, a fin de que compareciera tal día 
ante la Iltma. Audiencia Provincia 
de León para asistir a las sesiones 
de ju ic io oral seña ladas pn la causa 
n ú m . 121 de 1947; sobre allanamien-
to de morada, contra Domingo Lo 
pez; y qiie sé la cita para el día vein-
tiséis de Octubre de 1948, por haber 
sido trasladado tal juicio oral para 
ése día, hac iéndosele por medio úe 
la presente los apercibimientos le-
gales. 
. Pon ferrada, 25 de Agosto-de 1948. 
— E l Secretario, L . Alvarez, 2723. 
Anuncios particulares 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 16.482 del Monte.de Piedad 
y Caja de. Ahorros-de León, se hac6x 
públ ico que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este auiinckv 
no se presentara rec lamación algu-
na, se expedirá duplicado de la mis-
ma quedando anulada la primera. 
2730 N ú m . 523.-15,00 ptas. 
i i M Silo! ie CréUíto.-Leófl 
Habiendo sufrido extravío lús res-
guardos de depósi to en este Banco^ 
n ú m e r o s 265 y 6.726, expedidos por 
las Sucursales de fien aven te y León, 
respectivamente, el 4 de Junio de 
1943 y 13 de Enero de 1948 a nom-
bre de D.9 Celia Garrido Rodríguez, 
comprensivos de 8.500 pesetas nomi-
nales en 17 obligacienes Sociedad 
Madr i leña de Tranv ía s 1.a serie, y 
20.000 pesetas nominales en 40 accio-
nes Sociedad Española de Industrias 
Qu ímicas y Farmacéu t i cas , respecti-
vamente, se hace públ ico el extravío 
y se advierte que el que se crea con 
derecho a reclamar puede hacerlo 
antes dé los 30 días contados a partir 
de la pub l i cac ión del presente anun-
cio, pues transcurrido dicho plaz0 
sin rec lamación de tercero, este Ban-
co a n u l a r á los originales y extenderá 
nuevos resguardos, quedando por 
ello exento dp toda responsabilidad. 
León, 27 de Agosto de 1948-El 
Director, Nicolás Revenga Moro, 
2727 ' Núm. 522.-39,00 ptas. 
I m p , qst la Ü i p u i a c i o a pro vi á*5 
